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philosophies arabes et m6didvales, URA 1085) gathered, on the initiative of S. Koelblen and B. Vitrac, 
to hear the following seven lectures: 
B VITRAC (CNRS): La thdorie des proportions chez Euclide: Prdsentation sommaire 
T. Lf~vY (CNRS): Le commentaire des D6finitions du Livre V des Eldments d'Euclide par Gersonide 
S. KOELSLEN (Nantes): Les rdgles des six grandeurs en proportion: Une pratique m6didvale de la 
composition des raisons 
B. VAHABZAOEH (Paris): Deux commentaires sur la d6finition euclidienne de la proportionnalit6 (AI- 
Jayy~ni, N. Saunderson) 
M. C. GAULTIER (Lille): Apropos du De proportionibus proportionum de Nicole Oresme 
M. ABATTOUY (Fes): Science du mouvement et thdorie des proportions chez Galil6e: Aper~us sur n 
modb, le de mathdmatisation de la rdalit6 physique au XVII e sidcle 
V. JULLIEN (ENS Fontenay): Roberval et l'ordre des raisons 
A research group working on the theory of proportions decided to organize a second symposium 
more specifically devoted to compounding ratios in May 1994, and to produce an annotated bibliography 
on the history of the theory of proportions. Any information or suggestions for this project would be 
most welcome. A preliminary version may be obtained at CNRS, UPR 21, 27, rue Damesme, 75013 
Paris Cedex, France (tel. (331) 45.65.97.42; fax (331) 45.81.16.47). 
2nd Gauss Symposium 
Ludwig-Maximilians-Universitfit Miinchen, Mathematisches lnstitut, Theresienstrasse 39, D-80333 
Munich, Germany, August 2-7, 1993 
The 2nd International Gauss Symposium was organized by Rudolf Fritsch of the University of 
Munich. One of its sections, which was organized by Ivo Schneider of Munich, dealt with the history 
of mathematics. 
The three invited speakers and the subjects they dealt with were: 
EBERnARD KNOSLOCH (Berlin): Harmonie und Kosmos--Zu den Wechselbeziehungen zwischen 
Mathematik, Kosmologie und Musik 
KARIN REICH (Stuttgart): Bernhard Friedrich Thibaut--Im Spannungsfeld zwischen Forschung und 
Lehre 
HANS WUSSING (Leipzig): Implizite Gruppentheorie in den "Disquisitiones arithmeticae" 
In addition, the following five papers were delivered: 
KARL ROTTEL (Buxheim): Nicolaus Cusanus (1401-1464)--ein Mathematiker als Mittler zwischen 
den Kulturen 
ULF HASHAGEN (Munich): Die Mathematik und ihre Dozenten an der Technischen Hochschule 
Miinchen (1868-1933) 
HARALD GROPP (Heidelberg): "GauB'sche Quadrate" or Knut Vik designs--The history of a 
combinatorial structure 
MICHAEL JOSEPHY (San Jose): An afterthought of Gauss on cyclotomy 
RODIGER THIELE (Leipzig): GauB' Arbeiten 0ber geodatische Linien aus der Sicht der 
Variationsrechnung 
